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国发生群体性事件 0． 87 万起，2005 年上升为 8． 7
万起，2006 年超过 9 万起，2007 年则达到 10 多万
起，参与人数也由约 75 万人增加到约 307 万人，而




















































的 0． 28 上升到 2007 年的 0． 48，近两年不断上升，实
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